
































































































































































































































esiolosu hteisiin  kohdistuvat  
2.1  
S






vaikutukset 	 .................. 
22 
2.2 



































































































































































































































pänstövaikutusten arvioi ntiselostus  on  osa yleissuunnitelmaa 
 "V




uurla - Lahnajärvi". 
Y
leissuunnitelm







iikalan  ja S
uom
usjärven  kuntien alueella. 
Y
m
päristävaikutusten arviointiselostuksessa  käsitellään tutkittujen linjausvaihtoehtojen ym-
päristävaikutukset  ja  vaihtoehtojen vertailu. 
V
ertailuvälin  luonteen vuoksi selostus keskittyy 
m
aisem
aan, kulttuuripenntään  ja  luontoon koh-
distuviin vaikutuksiin, jotka koetaan pääasiassa 
haitallisiksi. S
iksi haitalliset vaikutukset korostu-
vat tässä selostuksessa. M
oottonväylällä voi 
olla m
yäs positiivisia vaikutuksia esim
. alueen 
tuotantoeläm

















päristävaikutusten  arviointi m
enettelyn  ja
  siihen liittyvien toimintatapojen kehittäminen 
tielaitoksessa  on  parhaillaan vireillä. Tyän aika-




nettelystä  /1/,  m
utta laki ei vielä ehtinyt astua 
voim
aan. T
ielaitokselta  on  ilm
estynyt lakiehdo-










asta kuulutettiin, asetettiin nähtä-
ville  ja  siitä pyydettiin lausunnot. Tehtävänaset-
teluna oli suunnitella m
oottoriväylävaraus  han-























toehtoa  (hanketta ei toteuteta) ei ole tutkittu 
kattavasti. H
anke kuuluu kuitenkin tulevan ym
-
päri stövaikutusten arvioi ntia koskevan  la
in
 







-vai htoehtove rtailu 
tulee tehdä jatkosuu nnittelu  n  yhteydessä  koko  välillä Muurlasta Lohjanharjulle, 
 jo
s




























johon ovat kuuluneet kuntien edustajat, asian-
tuntijoita tielaitoksesta  ja  suunnittelijoiden edus-
tajat. Y
m
päristövaikutusten arvioi ntia varten 
koottiin ym












  esitelty myös Turun 





ri suunnitteluvai hei  sta  on intressiryhmiä 
 ja  inform
oitu  ja  niiltä  on  pyy-
detty lausunnot. S
uunnittelualueella  on  pidetty 
useita tiedotus-  ja esittelytilaisuuksia  yleisölle. 
Y
m
päristövaikutusten  arvioinnista, väli raportista 
sekä arviointiselostuksesta ovat työn kuluessa 
näkem
















vonen ja  M
ervi K











itetaan lääninhallitukselle, joka toim
ii  hank-
keen yhteysviranom
aisena.  Lääninhallitus aset-
taa selostuksen nähtäville, pyytää siitä lausun-
not sekä käsittelee ne. V
asta täm
än jälkeen  va-






































































































































































  jaksoi 
 I la 
2 	
S





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































altatien  1  liikennöitävyys,  palvelutaso, tur-
vallisuus  ja ku Ijetusvarm
uus  paranevat m
er-
kittävästi  ja  vastaavat siten tärkeälle yhteydelle 
asetettuja tavoitteita  ja








aa sekä valtakunnallisena 
että kansainvälisenä kuljetusyhteytenä. 
•  K






























lu, päästöt, estevaikutus) vähenevät m
erkittä-
västi nykyisen valtatien tuntum
assa, m
issä  on 
 varsin  paljon asutusta. Tiestä  ja  liikenteestä 
aiheutuvien haittojen kohteeksi joutuvat  sen  sijaan uuden tien lähialueella asuvat ihmiset 
K







iikalan  ja S
uom
usjärven 
tavoitettavuus  paranee hyvien liikenneyh-
teyksien ansiosta. H














än  ja  kaavoi-















inen edellyttää aktiivista suunnitte-
lua. 
•  H
yvien yhteyksien ansiosta m
aan  ja  kiinteis-
töjen arvo nousee.  Tien  vierialueella,  jossa lii-
kenteen haitat ovat koettavissa, kiinteistöjen 
arvo  sen  sijaan laskee. 
.
 M
oottoriväylä  kulkee aivan uudessa m
aasto- 
käytävässä  ja  leikkaa alu
een
 laaksoja  ja  kai-
lioselänteitä,  joissa  on  laajoja m
etsäalueita  ja  järviä. Alueen järvien rannoilla 
 on  m
elko  run- 
sasta  vapaa-ajanasutusta.  O




lähes kohtisuoraan seudun laaksojen  ja  harjan-
teiden poikki, m












vähentävät haittoja. Laperlassa m
aastonm
uodot 
ovat loivat  ja






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  todettiin palvelevan parhaiten 
sekä valtakunnallisen että seudullisen liiken-
teen tarpeita.  S
e  palvelee parhaiten m
yös  ny-
kyi sen  valtatien tuntu  m

















inistenö  teki  1.11 .1990 hankepäätök-sen 
 H
elsinki-T
urku -tieyhteydestä  välillä  Loh-
janharju
-M
uu rla vaihtoehtoselvityksen  ja
  siitä 




ykyiselle valtatielle  1  Lohjanharjun  ja M
uurlan  välillä 




uurla  on  varauduttava m
oottori- 
väylän rakentam







piä päätöksiä varten liikennem
inisteriä 
edellytti laadittavaksi yleissuunnitelm





uurla sekä kantatien  53  (m





iseksi  on  laa-
dittu  tai  tekeillä seuraavat yleissuunnitelm
at: 
* 	




uurla-Lahnajärvi , tekeillä (Turun tiepiiri) 
Valtatien  1  rakentam
inen m
oottontieksi välillä 





Valtatien  1  rakentam
inen m
oottoritieksi Lohjan 






a  tähtää 
toim
enpidepäätökseen 
Turun tiepilri käynnisti yleissuunnitelm
an laati-
m























assa  selvitetään tiehankkeen 
tärkeät periaatteelliset ratkaisut (tiejärjestelyjen 
yleispiirteinen sijainti  ja aluevaraus,  toim
innalli-




asta pyydettävien  lausuntojen 





enpidepäätöksellä hankkeen jatkosuu nnit-telusta. 
 Jos  päätös  on  m
yönteinen, hanke voi-







  näköpiirissä, laaditaan 
hankkeesta tiesuu nnitelm




elsinki tieyhteydet  välillä 
M










•  välillä  Karnainen - Lieviö  1993 
•  välillä Lahnajärvi - K
arnainen  1993 
•  välillä M
uurla  - Lahnajärvi  1994 
Nähtävilläolo,  lausunnot, m












aan,  1  vuosi  
Vahvist  u s  päätä  s 
Tielaitos/Liikennem
inisteriö,  













Tie  avataan liikenteelle  2005...2010  
K
uva  3. S
uunnitteluvaiheet päätöksineen  vievät 
aikaa ennenkuin rakentam











oli suunnittelun aikana vireillä, m
utta laki ei 
ehtinyt astua voim
aan. Laki-  ja asetusehdotuk-
sen  /1/  m
ukaan  lain  piiriin kuuluvat kaikki  hank-





oottoriväylät  on 
 m








enettelyn periaatteita  tai n  ja asetusehdotuksen 
 m
ukaan. 
seen suunnittelutapaan.  K




telun kulusta sekä hankkeen suhteesta yya
-lain  mukaiseen menettelyyn. 
Y




ankkeen suunnittelusta  on  vastannut T
urun 
tiepiiri. S
uunnittelutyätä  on  ohjannut hankeryh
-mä. Ympäristävaikutusten 
 arvioi ntia ohjaam
aan 
koottu  n ym





ään kuului Turun  ja 
 P





Turun vesi-  ja ym










en luonnonsuojelupiirin, kuntien  ja
 































senet  on  lueteltu liitteessä  2.  
H
anketta  ja sen  etenem
istä esiteltiin T
urun  ja
  Porin läänin tieympäristöyhteistyäryhmässä, 
 jo-
ka  seuraa  ja  valvoo ym
päristövaikutusten arvi-







päristävaikutusten  arviointi painottui eri  lm
- 
Liikennem












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  6.  A
voim






























































































uunnitella hankepäätöksen pääsuunnalle 
m
oottoriväylälinjaus, joka täyttää liikenteelliset 
tavoitteet,  on  taloudellisesti  ja  teknisesti toteut-
tam





an vähän haittaa. 
S
aada aikaan päätös m
oottoriväylän sijainnis-
ta. P






aankäyttöä  haittaava 
epävarm
uus, joka  o
n




an tekovaihetta, käsittelyjä, 
lausuntoja  ja  toim
enpidepäätöstä  varten riittä-
västi havainnollista tietoa tutkittujen ratkaisujen 







t  tavoitteet 
* 	
Jäsentää tieverkkoa siten, että kansainvälinen, 
valtakunnallinen  ja  seudullinen  liikenne keskit-
tyy m
oottoriväylälle  ja  paikallinen liikenne käyt-
tää sille parhaiten soveltuvia väyliä. 
* 	
P






istä pääteistä  ja
  osana E
u-
rooppa-tietä  E
l 8  edellyttää. 
* 	
P
















Luoda hyvät yhteydet paikallisiin, seudullislin  ja  valtakunnallisiin 
 keskuksiin. 












































päristö  ja  elinkei-not, 
 luonto  ja  suojelukohteet  tien linjausta, rakentei-
ta  ja  m
aisem






ohjavesialueiden  ja  pintavesien  laadun säilyt- 
täm
inen siten, että niiden käyttö tulevaisuu-




rvokkaiden luontokohteiden  ja  -kokonaisuuk- 
sien säilyttäm


















an kannalta keskeisten alueiden  ja
  

























ähentää teistä aiheutuvia estevaikutuksia. 
V
ertailuvai heessa  tavoitteita täsm
en nettii  n  ja  m
ääri-

















a-  ja  kyläkokonaisuudet  sekä 
välttää asunto-  ja









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1  sijoitettiin noin  300  m
etriä pääsuunnan  C
  mukaisen linjauksen pohjoispuolelle Laperlan 










  8  ohittaa Suom
usjärven keskustan noin  400  metriä pohjoisempana kuin 
 V
E
  1.  Eritasoliittym
ä  sijoittuu Niemelän tilan kohdalle, 
 ja  tilan raken-
nukset jäävät tiealueelle. Linjaus leikkaa Kitulan 
pohjavedenottam
on suoj avyöhykkeen. 
R
akentam
















ruusilan kohdalla tutkittiin 
vaihtoehtoa  3,  joka ohitti kylän nykyisen valta-
tien eteläpuolelta. V
ai htoehto päätettii  n  kuiten-
kin karsia jatkosta seuraavista syistä: 
-. eritasoliittym
än  sijoittam
inen kylän alueelle 
olisi tilanpuutteen vuoksi hankalaa 















kandesti pitkällä sillalla 
-  linjaus rikkoisi erittäin pahasti nykyisen  val-
tatien eteläpuolisia  peltoja 
-  linjaus sivuaisi H
irsijärven rantaa. 
S




4,  joka sijoittui vaihtoehtojen  1  ja
  2  väliin.  K
ar-
sintaa pe rusteltiin si  I lä,  että H
uiti njoki laakson 
ylitys sijoittuisi noin  600  m
etriä pitkälle sillalle. 
Lisäksi aivan linjauksen läheisyydessä  on  uu-
dehko  om
akotitalo.  ja







usjärvellä  karsittiin suunnittelun aikana 
vaih
toeh
to  7,  joka sijoittui vaihtoehtojen  1  ja
  8  väliin. Karsintaa perusteltiin 
 sillä,  että linjaus 













Linjausvaihtoehtojen  kuvauksessa esitettyjen 
m
oottoriväylävaihtoehtojen lisäksi selvitettii  n,  mitä vaikutuksia ympäristössä voi tapahtua, 
 jos 
m
oottoriväylää  ei toteuteta. T
äm
ä ns.  0
-vaih-





va-lakiehdotuksessa ja tiehallituksen yya-
ohjessa  /2




ista. Tässä työssä  0
-vaihtoehtoa tarkas-




















,.  I 	
; 	
,. - 	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kokonaiskuva, jossa keskeistä  on en  vaikutus-
ten kannalta m
erkittävien alueiden  tu nnistam
i-













uu nnittelujakso kuuluu tam
m
ivyöhykkeen  ja





ivyöhykeellä  on  m
aan edulli-simmat kasvuolosuhteet. 
Tiejakso  sijoittuu Lounais-S
uom









ät laaksot kulkevat etelästä pohjoi-
seen  ja kapeam
m
at koillisesta  lounaaseen  tai  luoteesta kaakkoon. 
 M
u rroslaaksojen  vaikutus 
m
aisem
aan korostuu parhaiten selännevyöhyk-
keissä. 
M
aaston korkeuse  rot  vaihtelevat noin  +50  m
et-
ristä K
ruusilan  ja S
uom












uitinjoenlaakson  ja O
jam
äenkallion  välillä. 
S
uunnittelualue  kuuluu kokonaisuudessaan 
K
iskonjoen-P
















  kahteen ky-





ruusilan kylä  on 
 suun nittelualueen länsiosassa. 
M





aa lukuu  not-
tam
atta,  m




ille asukkaille.  S
alon  kaupungin 
 ja  pääkaupunkiseudun läheisyys  on  
lisännyt vapaa-ajanasutusta erityisesti P
ern-






uunnittelualueen  vesistöt ovat pääosin pieni-
kokoisia  ja  usein kapeita järviä, jotka sijoittuvat 
m
urroslaaksoihin. Järviä  on  erityisen runsaasti 
M
uurlan  ja S
uom
usjärven ylänköalueilla.  A
la- 















,  joka  on  m
aa-  ja  metsätalousministeriön suojeluvesityöryhmän 
m






ti  n riöissä  va
littu
 
erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi. K
iskon-







luvilla järvillä  on  katsottu olevan tästä syystä 
valtakun nallista suojeluarvoa, vaikka m
onet 
suunnittelualueen järvet ovat rehevöityneitä.  
M
onet tieli njausten  vaikutuspiiriin jäävistä  pinta- 




ä luonnonsuojelun kannalta 
arvokkaat pienvesistöt ovat usein herkkiä vir-
taam






uunnittelualueella  on  kaksi käytössä olevaa  I- 
luokan pohjavesialuetta  ja vedenottam
oa,  joista 














  taajaman ainoa pohjavedenottamo, jonka antoi-
suus  on  noin  300 m
3  vuorokaudessa. K
itulan 
vedenottam








ruusilan pohjavesialue  kylän keskellä  o
n
 I- 
luokan pohjavesialue, jonka antoisuus  on  vä-
häinen (noin  50 m
/vrk). V
edenottam





eijerin käytössä.  
K










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  tavattu Kiikalan se










































































































































































































































































































n  osia metsäalueesta ha
kattu. 
Kuva  11.  Laperlan  kulttuurim
aisem
an pohjoiseen avautuvaa  peltolaaksoa.  
14 	
V






















































































reunustavat kaliloiset selänteet. M
aasto  o
n
  suuntautunut lähes kohtisuoraan suunnitellun 
m
oottoriväy  län m
aastokäytävään  nähden. P
ai - 
kalliset korkeuserot ovat suhteellisen suuria, 






ati  lat  ovat tavallisim
m
in kapei-
ta  ja  pitkiä, joko järvi-  tai peltom
aisem














assa  tapahtuu jatkuvasti m
uu-




































onsu Iti  n m
aisem
asuu nnittelija  täydensi eri tietolähteistä saatua aineistoa 
m
aastotutki  m








iä  ja m
aam
erk-













i nisteriän selvityksen m
ukaan valta-















suudet  on  tässä työssä selvitetty pääasiassa 
m
aastotutkim
uksin,  ja  ne  on  luokiteltu seudulli-
sesti m
erkittäviksi. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  vielä kivikaudella ollut me


























































































































































































































































































































































































































































uva  17.  A
neriojärven  ym




























































































olleet kivikaudella (noin  8000-5500  vuotta  sit-
ten)  Litonnam
eren  rannikkoa,  ja
  alueelta  o
n



















kaudella alueella  on  viljelty m
aata. A
rkeologisia 
löytöjä  on  tehty erittäin paljon,  ja  ne keskittyvät 
Laperlan  ja  K
ruusilan  kyliin. 
M




tiepii ri  n  toi m
eksian nosta inventoinut aluetta 
vuonna  1992/13/.  M
aastotyöt  tehtiin syyskuus-
sa  1992. I  nventoi nnissa  pyrittiin kartoittam
aan 
alueen kivikautiset  ja  rautakautiset  asui npaikat. 
Työn tuloksia  on  esitetty kulttuuri peri ntökartaU
a.  
K
uva  14.  Porm
estarin tilan päärakennus sijait-
see kulttuurim
aisem
an keskeisellä kukkulalla. 
K


























  ,, -
























































ø  . 	
uu\ 	








































uva  16.  K








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































altatien  1  rakentam
inen m
oottoritieksi välillä M



























uunnittelualue  on  pääasiassa m
aa-  ja  m
etsä-





  keskittynyt 
ryh m

















  yhteisöjen osalta  o
n




inen  ja yhdyskunnat (kyläkokonaisuu- 










ja  kokonaisuudet. 
K
ylät  ja taajam
t  
S
elvityksessä tarkasteltiln ainoastaan niitä kyliä  ja 
 yhteisöjä, joihin m
oottoritien sijainnilla olisi 
välittöm
iä vaikutuksia.  
Kuva  20.  K












vaikutusalueella  on  kaksi varsinaista kylää:  La-
pena  ja K
ruusila. H
aja




asvalassa  ja V
alkjär -




estankorvessa  ja Tyrynniitussa.  
S
uom
usjärvi  on suurinittelualueen  suurin taajam
a, 
jossa  on  noin  650  asukasta. S
uom
usjärven taajam
a  on  sotien jälkeen kasvanut nopeasti kuntakeskukseksi. 
T
aajam
an kasvu  o
n
  perustunut hyvään liikenteelliseen 
sijaintiin. T
aajam







































































isen painopiste  o
n
























  melko nuorta. Kaavoitettu alue 
 on  valtatien suunnassa 
lähes  2  kilom
etrin m
ittainen,  ja  se  ulottuu noin  500 m
et-
rin paähän  m
olem
m
in puolin valtatietä. 
K
eskustaajam
aan  on keskittynytS
uom
usjärven  kunnalli-
set palvelut sekä valtaosa kaupallisista palveluista.  P
al-
velut  sijaitsevat nauham





alveluvarustus  on  m
onipuolinen,  ja  taaja-
m











assa  on m






ykyinen valtatie kulkee aivan asutuksen tuntum
assa 
taajam
an läpi.  S
e  jakaa taajam
an kahtia, hajauttaa taa-
jam





















elinkeinojen perusta  on  pääasiassa m
aataloudessa,  ja
  jonka perinteet ovat pitkät. Alueelta 

























  pidetty Varsinais-Suomen vanhimpana asuttuna paikka- 
kuntana. 
T





































































pärille kasvaneet tilakokonaisuudet. 
N





















jonka asutus sijoittuu hajanaisina ryhm
inä m
äkien rintei-sun 
 eri puolille kylän aluetta.  O
sa  rakennuskannasta  on  vanhaa, kuten Jäpin 
 ja R
uskon  perinteisten tilojen  pää- 
rakennukset. V
iim






nettu uusia rivi-  ja  om
akotitaloja. P
ernjärven  ja  H
irsijär-yen 
 rannoilla  on  m
yös vapaa-ajanasutusta. 
K































kylän ulkopuolelta, pääasiassa K
itulasta. 
N
ykyinen valtatie kulkee K
ruusilart eteläosien läpi H
irsi- 
järven rantaa sivuten.  
K








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ankkeen  al heuttam






at tavoitteet, joiden 
hankkeen yhteydessä tulisi toteutua. V
aikutus-
ten m
äärää, laatua  ja
  m
erkittävyyttä tutkittiin 
sellaisella tarkkuudella, että vertailua eri vaih-
toehtojen välillä voitiin tehdä. A
rviointiin kuului 
tien rakentam





atriisin avulla kaikki 
vaikutukset, joita hankkeesta voi aiheutua.  S
en  jälkeen vaikutukset rajattiln koskemaan 
 va
in
  merkittäviä vaikutuksia. Vaikutusten havaitse-
m










aihtoehtoja tarkasteltaessa piti tunnistaa, 
m




aikutukset voivat olla joko välittöm
iä, 




kohteen laatua  ta
i  eli nkelpoi suutta m
uuttavia 




aikutusten katsottiin olevan m
erkittäviä,  jo










yös pitkän ajan välilliset vaikutukset, 
jotka saattavat aiheuttaa kohteen laadullista 
heikkenem
istä  ja






Arvioi ntitu  losten  tarkkuus  ja  luotettavuus riippuu 
siitä, kuinka paljon ym
päristövaikutusten en-
nustam




assa olevaa tietoa  ja
  tehtyjä 






onen tekijän yhteisvaikutusten ennustam
inen 
lisää epävarm
uutta, koska  se  edellyttäisi laajoja 








  liikenteen aiheuttam
ien 
päästöjen yhteisvaikutukset kasvillisuuden  ja
  vesistöjen tilan muutoksiin). 
M
erkittäviä epävarm
uu stekijöitä liittyy  m
m
.  maankäytössä 









oottoritiestä aiheutuvien  m
aan  hinnan  m
uutos-




aankäytössä  on  vaikeasti ennstettavissa. Elinkeinotoiminnan 
uudelleen sijoittum
inen  tai  sen  poistum
inen saat-
taa johtua yhteiskunnan yleisestä taloudellisesta 
kehityksestä. 
* Liikennem




rän kasvu riippuu paljon taloudellisesta kehityk-
sestä. 
T




lustavia tavoitteita jäsennettiin arviointiryh-
m
ässä siten, että kullekin ym
päristön osasekto-
nIle asetettiin om
at tavoitteet, joihin arvioltuja 








aihtoehtojen vertailua varten suunnittelualue 
jaettiin kahteen jaksoon: K









ennetyt  ja kohdennetut  tavoitteet, 
m
inkä jälkeen vaihtoehtoja voitiin vertailla. 
V
ertaam
alla kunkin vaihtoehdon aiheuttam
ia 
vaikutuksia asetettui  hin  tavoitteisiin voidaan 
arvioida, m
iten hyvin tavoitteet kussakin vaih-
toehdossa voivat toteutua. 
H
aitallisten vaikutusten torjunta  ja lieventämistoimenpiteet 
H
aitaliisia  vaikutuksia voidaan torjua ensisijai-
sesti tielinjauksen sijainnin suunnittelulla, m
utta 
m























eluesteinä voidaan käyttää m
eluval-leja, 
 -aitoja  tai -kaiteita. S
uojaustapa  riippuu 




























paikoi  fl  voidaan linjausvai htoehtojen suun nitte
-lussa 







uotoilullaja istutustöillä  voidaan peh-
m




ahaittoja. Joissaki  n  tapauksissa  m
e
-
lusuojaus  ja m
aastonm
uotoi lutol  m
et  voidaan 
m
yös yhdistää. S




a-  ja estevaikutuksia  voidaan 
enikoistapauksissa vähentää kattam
al  la leik-
kauskohdat.  N
äm
ä ns. vihersillattehdään siten, 
että  tie katetaan betonilla,  sen  päälle tuodaan 
m
aam
assoja, jotka lopu Ita  I stutetaan .  S
uom
es-
sa ei tosin vielä ole kokem
uksia tällaisista kus-
tannuksiltaan erittäin kalliista vihensilloista. 
M
aisem
asilloi  Ila  tarkoitetaan laaksojen yli  ra
-








i Ile  aiheutuvia estevaikutuk-sia. 
V
esistöylityksen  haitallisia vai kutuksia  veden  laatuun voidaan lieventää suunnittelemalla silta 
siten, että sillalta vesistöön m
andollisesti valu-
vat päästöt  ja























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































si  välillä M
u
u




































































elvityksessä  tarkasteitli  n  sekä  pi  ntavesii  n  että  pohjavesiin 




-suhteisiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla 





i  kkautu m






















  liittyvät onnetto-
m
uusriskit, erityisesti vaarallisten aineiden 
kuljetusten aiheuttam
at riskit. N
iitä arvioidaan  pilaantumisriskillä 




sä keskeisenä tekijänä  on  leikkau
tu
vien
  pinta- 
vesien m
äärä  ja  laatu. 
P
ohjaveden korkeuden taso saattaa laskea tien 
läheisyydessä,  jo
s  tie















isaluei  Ila  ei saa harjoittaa toim
intaa, 







-aluei neen  m
uodostaa 

































t  1  ja
  2
  aiheuttavat  P
e
rn-järven 
















t  5  ja
  6  vähentävät H
irsi- 

















































  yli kilom
etrin m




































































































uutokset  pienvesistöjen 
* 	
Leikkautuvien pintavesien  m
äärä  ja  arvio pilaan- 
virtauksissa  ja  niiden laadussa.  (Sorronoja,  Lam
-  
tum































































uutokset  pienvesistöjen 
* 	
Arvio  pintavesien pilaantum
isriskeistä  tai  riskeis- 
virtauksissa  ja  niiden laadussa.  (V
aresjoki, N
ah-  







uutosten vaikutuksista.  
*
 N
ahvonjärven  ja  Syvälam
m
en  ranta-alueiden  
* 	
Arvio  pohjavesialueelle  koituvista  pilaantum
is- 
rakennusaikaiset  haitat  ja  käytöstä aiheutuvat 















. vastapenkereiden  rakentam





Kitulan pohjavesialueen  ja  vedenottam
on  turvaa- 
m
inen  -










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  kohdistuvat vaikutukset 
V









































  painotettu 
niiden valtakunnallisen, seudullisen  tai  paikalli-
sen m
erkittävyyden perusteella. Laadullisena 
knteerinä  on  tarkasteltu erityisesti leikkautuvien 
reunavyöhykkeiden m
äärää  ja
  laatua. Lisäksi  on 

























:N._  . 	






















































































  1  ja

















































































































































äenkallion  ja S
am
ppam





inen ehjinä kokonaisuuksina. 
nalliset -









































etsien  ja rantakasvillisuuden 
kasvuedellytysten  turvaam













äenkallio  ja S
am
ppam
äki  sekä niiden 























































etsä  ja  kallio 
A




uotoisuus tulee pyrkiä säilyttä- 
A





























uva  26.  Linjausvaihtoehdot Lakiam
äen  alueella.  
K




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rviointiperusteena  on  käytetty pituutta, jolla  tie  leikkaa kokonaisuutta sekä leikkautu misesta 
 al-
heutuvien  haittojen laatua  ja  vakavuutta. V
aiku-








































ulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille, ku-
ten rakennuksille  ja ym
päristöille  sekä arkeolo-
gisille kohteille aiheutuvat m
uutokset  on  arvioi-






Tien  käyttäjän kannalta m
aisem
assa tulisi olla 
riittävästi m
aam
erkkejä, joiden avulla käyttäjä 











  tiellä liikkujan kokem
uskenttää, 
m
ikä  on  erityisen tärkeää etenkin valtakunnalli-
sella pääväylällä.  T
ien  käyttäjän kannalta hyvä 
tien linjaus m
aisem







































































































































































































































































































































































































































Kruusilan  valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuri- 
* 	
A













an perusrakenteen, kuten avoim
ien 




atilojen  ja  pitkien näkym
ien säily- 
A





















erkittävien reunavyöhykkeiden, kuten  O
ja- 
m





















ulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, 
kuten K






erkittävien rakennusten  










































Laperlan  valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuri- 
A













an perusrakenteen, kuten avoim
ien 




atilojen  ja  pitkien näkym
ien säily- 
A













erheiden  ja  Jaakoloiden 
tilakokonaisuuksien  sekä H
erm


















ulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, 






akennushistoriall isesti  m
erkittävien rakennusten  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  3 1  . Linjausvaihtoehdot K























































































































iselle aiheutuvia haittoja  o
n






























  dBA:n 
 rajaa. V
ertailussa  on  tarkasteltu vapaa-
ajanasutukselle  ja
  v






  meluhaittoja 
 sekä niiden suhdetta vapaa-ajan
-asutukseen 
 ja
  pysyvään  asutukseen. 
Läh ialueel  la  tarkoitetaan sitä etäisyyttä, jolla 
tien läheisyys koetaan voim
akkaasti  (<1 00 m
) 






anadan tiensuun  nittelussa  
haluttaessa arvioida tien aiheuttam
ia m
uutoksia  asumisvii htyvyyteen . 
 T
ässä työssä  vertailupe-




usten alle  300  m
etrin sijaintia.  
K
yläyhteisäissä  ja  yhteyksissä tapahtuvat m
uu-
tokset  voivat olla  esim
.  kylien  pirstoutum
isia  tai  tien 
 ai heuttam










 ja  aluerakenteessa  tapahtuvista m
uutok-
sista, m
ikä heijastuu kylän  hajautum
isena.  
N
ykyisen tien varteen  on  aikanaan  hakeuduttu  (ja 
 hakeudutaan  osin vieläkin) asum
aan hyvien 
yhteyksien vuoksi  . Liikennem
äärien  kasvu  ja
  etenkin raskaan liikenteen lisääntyminen ovat  ai heuttaneet 
 tien varren asutukselle m
erkittäviä 










  jakso  
-  N
ykyinen valtatie sekä vaihtoehdot  5  ja 



























t  1  ja
































iitä voidaan  moottoriväylän 
 linjauksella vähentää.  - Laperlassa 
 vaihtoehto  1  ja
  nykyinen 

















TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
Asum
iselle  ja  vapaa-ajanasutukselle aiheutuvien  
Tien  alle,  m
















elu-  ja  päästötason  m
uutoksista.  
* 	
Vapaa-ajanasutuksen  viihtyvyyden turvaam
inen:  
* 	
Arvio  kyläyhteisöissä  ja  yhteyksissä tapahtuvista  
- 	
S
yväjärven  vapaa-ajanasutus 








ernjärven  pohjoinen vapaa-ajanasutus. 
* 	

































TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
Asum
iselle  ja  vapaa-ajanasutukselle aiheutuvien  
Tien  alle,  m




inen, erityisesti  K
itulan  








isviihtyisyyden  ja  -turvallisuuden  lisääm
i-  
Arvio m




Arvio  kyläyhteisöissä  ja  yhteyksissä  tapahiuvista 
* 	
Laperlan  kylän  ja  S
uom
usjärven  taajam
an säily-  
fyysisistä  ja  laadullisista m
uutoksista.  
m








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ja silloille metukaiteita. Melunsuojausta 
 o
n



























































































































































































































































































































































































































































































haitat saattavat tuntua pienem
m
iltä kuin nyt 














































































heventävä  vaikutus  
55  dBA  
M
































































































uva  35.  M
elualueet K


























uva  34.  M
elualueet K
ruusilan  jaksolla, vaihtoehdot  1  ja






























































































































































































































































































































0  ajoneuvoa vuoroka
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aksi erityisesti  eritasoli ittym
ien  läheisyy- 
dessä. K
okem
usten perusteella elinkeinoelä- 
M
oottoriväylän toteuttam
i nen  parantaa kuntien 	
m
än  ja
  asutuksen painopiste saattaa siirtyä 
yhteyksiä. H




oottoriväylää.  Teollisuus hakeu- 
tavoitteiden m
ukaisesti eli  nkei noeläm
ää  ja  luo- 	
tuu hyvien  kulkuyhteyksien  varteen.  Liittym
ien  
vat  edellytykset tuotantoeläm
än  ja
  palvelujen 	





ukaan  yhdysku  n- 	
palveluja, m
ikä saattaa heikentää joidenkin 
tarakenne  o
n
  yleensä kehittynyt voim
akkaasti 	
nykyisten palvelujen toim

































yvien yhteyksien vuoksi seudun  vetovoim
ai- 
m
utta ei itsestään lisää taloudellista toim
eliai- 	
suus  asutuksen  ja  vapaa
-ajanasutuksen  sijoit- 
suutta, elleivät m
uut alueen  kehitysedellytykset 	
tum
iselle kasvaa, m
ikä edellyttää kunnilta aktii- 
ole riittävät. 	
vista otetta kaavoitukseen m
aankäytössä  odo- 


















TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
M
aa-  ja  m
etsätalouden harjoittam
isen edellytys-  
P
irstoutuvien  tilojen  ja  m









an vähän laadullisia haittoja m
aan- 
Arvio m


















alkjärven  alueen  virkistysarvojen  










an vähän laadullisia haittoja virkis- 
tyskäyttöön  soveltuville m































TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
M
aa-  ja  m
etsätalouden harjoittam
isen edellytys-  
* 	
P
irstoutuvien  tilojen  ja  m









an vähän laadullisia haittoja m
aan- 
Arvio m


















usjärven selänteen virkistysarvojen  säily- 
Arviot  m
aankäytän  m






andollisuuksista  erityisesti  
* 	
N
ahvonjärven ulkoilualueen  fyysisten  ja  laadullis- 
Kitulassa.  
ten  arvojen turvaam
inen.  
* 	







an vähän laadullisia haittoja  virkis-  
alueilla.  
tyskäyttöön soveltuville m







aavutettavuuden  parantuessa  m
aanarvo  seu-
dulla pääsääntöisesti nousee.  T
ien vierialueella  saattaa yksittäisten tonttien 
 ja  kiinteistöjen arvo 













enetettävän  peltoalan 
m





inen  voi 
vaikeuttaa  m
aati lojen  si  säisiä  yhteyksiä. V
älil-
lisesti  tie
  aiheuttaa liikenteen  päästöistä  johtu-




  metrin päässä tien reunasta. 
N
ykyisen valtatien liikenne aiheuttaa m
aatalou-
den harjoittam








pana aikana tietä  o
n
  vaikea käyttää  hitailla maatalouskoneilla. 
 
M
aataloudelle voi  ai heutua estehaittoja,  jo
s
  tiluksia 
 pirstoutuu  ja
  niille kuljettaessa joudu-
taan  käyttäm
ään nykyistä  pidem
piä  yhteyksiä. 
T






  vähennetään 
rakentam
alla  m
oottoriväylää risteäviä  yhteyksiä 
keski  m
ääri  n  kl  lom
etri  n välei n.  Lisäksi haittaa 







  kohdistuvat vaikutukset 
A
rvioinnissa tarkasteltiin  m
enetettävien  virkis-
tysalueiden m
äärää sekä alueiden laadullisia 
m
uutoksia, jotka  ai heutuvat  alueiden  pi rstoutu-
m
i sesta  ja  saavutettavuuden  m
uutoksesta sekä 




















valtatien lisäksi.  V
irkistysalueet  jakautuvat  ja
  melu leviää molemmilta 
 väyliltä  luontoon.  V
ir-









































































  vaihtoehdoissa 
 5































i väylä aiheuttaa m
aataloudelle 























































































  pirstoo 
 kokonaisuuksia  ja










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dellä  on  kuvattu ym
päristön eri  osa
-alueiden 





päristövaikutuste  n  arviointia 














ia osana tiensuunnittelua.  M
oot-
toriväylävai htoehtoja vertai  Itu  n  sekä keskenään 







nat eroavaisuudet  suunnitelm
an 
sisällössä  ja työnaikaisessa  käsittelyssä yya-
lakiehdotukseen nähden ovat: 
*  0





ukaan puutteellinen, koska  se
  e
i 
esii ntynyt varsi naisena vai htoehtona, vaan 






(vaihtoehtoselvityksen  pääsuunta  D
)  katsot- 
tim
 karsituksi  aikaisem
m
an suunnitteluvai-
heen pohjalta tehdyssä päätöksessä, jossa 
edellytettui  n m
oottoriväylän yleissuu nnitelm





käytävään. Lisäksi vastaava m
ootto riväyläva-










  niiden yhteensopivuus. Y
ya-
työryhm
ä esittikin suunnittelun kehittäm
istä 
siten, että eri suunnitteluvälien osittain päällek-











ässä tuotu  n esi Ile suunnittel uvälien 
liitoskohtien  tutkim
ista jatkossa siten, että m
yös 















ai htoehtojen vertailun kautta  yva-työryh m
än  tehtävänä oli etsiä ympäristön kannalta hyväk-
syttävintä vaihtoehtoa. 
N
ykyinen valtatie katsottiin yksim
ielisesti luon-
nonym
päristön kannalta parhaaksi vai htoeh-
doksi. Y
m
päristö säästyy parhaiten,  jo
s  uutta 
m
aastokäytävää tietä varten ei tarvitse tehdä. 
Y
ya-työryhm
ässä ei kuitenkaan riittävästi poh-
dittu sitä, m
iten haitalliset vaikutukset m
uuttu-




ruusilan vertailujaksolla  ym
päristön kannalta 
parhaasta m





jäsenten erilaiset arvostukset estivät yhteisen 
näke m
yksen saavuttam




än alueen luontoarvoja, toiset taas 
kulttuuriarvoja. K
aikki olivat kuitenkin yhtä m
iel-
tä siitä, että tunnelivaihtoehdot  2  ja  5  aiheuttai-
sivat sekä luonnonym









  ja  5
  välillä yya-työryhm
än jä-
senten näkem
ykset jakautuivat siten, että puo-
let kannatti eteläistä vaihtoehtoa  5
  ja
  puolet 
pohjoista vaihtoehtoa  2.  P
äätöstä suositusvaih-







aihtoehdossa  2 P





at  haitat luon noym
päristölle,  vi rkis-
tyskäytölle  ja





  linjaus sijoittuu asutuksen 
keskelle K











usjärven  jaksolla yya-ryhm
ä oli m
oottori-
väylävai htoehdoi  sta  yksi m
ielisesti vaihtoehdon  8 
 kannalla,  jos K






ä edellyttää vesioikeuden lupaa. 
V
ertailussa katsottiin, että vaihtoehdon  1  haitat 
K
itulassaja Laperlassa ovat selvästi suurem
pia 














toehtoja  ja  niiden vaikutuksia asukasilloissa  ja  intressi ryhmätapaamisissa. Vertai luperustana 
käytetty nykyti  Ian  ne  paran nustoim
ien  jälkeen oli 
esi Ilä kaiki ssa ylei sötilaisuuksissa, vai kka esit-
telyissä keskitytti  i nki  n m
oottoriväyläli njauksii n. 
S
aadu  sta  palautteesta  on tiivistelm
ä  liitteenä.  
M
oottoritien vastustus oli asukkaiden keskuu-
dessa m






toivoivat uutta väylää, jotta liikkum
inen pellolta 
toiselle helpottuisi.  M
onet K
ruusilan  asukkaat 
taas kokivat, että kyläkaupassa käynti  on  nyky-
tilanteessa vaarantunut.  
N
e kesäasukkaat, joiden m
ökit ovat riittävän 
kaukana m





atka-aika vapaa-ajan asunnolle lyhenisi. 
M
oottoriväylävai htoehdoissa K








istö nykyisen valtatien pohjoispuolella 
asuvista kannatti eteläisiä, nykyisen tien 
tuntum
assa olevia vaihtoehtoja  5  ja  6,  vaikka 
ne vievätkin osan viljelijöiden pelloista. 
*  O
sa
  aivan nykyisen valtatien varressa asu-
vista kruusilalaisista  sekä R
asvalan asuk-
kaista kannatti pohjoisia, P
ernjärven ylittäviä 
vaihtoehtoja  1  ja
  2. 
S
uom
usjärven  jaksolla m
oottoriväylävai htoeh-
doista oltiin lähes yksim
ielisiä: 
*  K




an asukkaat suosivat vaihtoehtoa  8,  koska 
 se
  kiertää pääosan asutuksesta  ja
  säilyttää kylät ehjinä kokonaisuuksina parem-
m
















altaan  ja luonnonoloiltaan  arvokas  ja  vaativa 
ym
päristö edellyttää korkeatasoi  sta  ym
päristön- 
suunnittelua,  jos m
oottoriväylä  päätetään  ra
-
kentaa.  
Jos jatkosuu n nittelu n  pohjaksi päätetään valita 
m
oottoriväylävai htoehto, haetaan K
itulan poh-
javesialueen ylittäm
istä varten vesioikeuden 
lupa ennen. Täm



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1 
Lute 1:  M


































irsijärven  ja IsonR
yt- 
kon veden  laadun 
* 	
syvä kallioleikkaus  La
-  
syvä kallioleikkaus Lakia- 
syvä kallioleikkaus  La
-  
syvä kallioleikkaus  La- 
kiam




äen  alueella 
kiam
äen  alueella 
* 	
P
ernjärvi  ylitetään 
P












veden  laadun  ja  ran
-  
veden  laadun  ja  ran
- 
biologisesti arasta koh-  








































ruusilan eteläosan  pol- 
K








to-  ja rantam
aisem
alle  







irsijärvellä  keskeinen 
H
irsijärvellä  keskeinen 
. 	
katkaisee korkealla 
katkaisee korkealla sillal- 
rantakallio leikkautuu 











roslaakson  keskeisesti  
son








äenkallion  tunnelin  
joen laaksoa 
*  näkyvä leikkaus S
am
p- 





äen  tunnelin 
pam


























län  läpi  ja




















































  rakennukselle,  m
er-  
30  rakennukselle, m
erkit-  
33  rakonnukselle  





















  kulkee 	




















kiertää kylän, eritasollit- 
kiertää kylän, eritasoliitty- 
kulkee kylän läpi, eri- 
kulkee kylän läpi, eri- 
tym
ä  sijoittuu kylän  
m
ä  sijoittuu lähelle kylän 
tasoliittym
ä  sijoittuu  2
  
tasoliittym






  kylän keskustasta  
km





















































*  katkaisee keskeisen pel- 
leikkaa osan pohjoisesta 
' 	
leikkaa kylän peltolaak- 
leikkaa kylän peltolaak- 
tolaakson,  peltoa  jä
ä
  
peltolaaksosta,  peltoa 
soa,  peltoa  jää  tiealu- 
soa,  peltoa  jãä  tiealueel- 




















rinnakkaistiestä  haittoja 
rinnakkaistiestä  haittoja 
M



























kasta  lintujen pesim
äaluetta 
*  sivuaa K
itulan pohjaveden suoja-aluetta 
* 	
leikkaa K
itulan pohjavesialueen eteläosaa  veden- 
. 	
leikkaa osan R









leikkaa  osa R


































leikkaa Laperlan arvokasta kulttuurim
aisem
aa 










äessa reunavyöhyke leikkautuu 
Laporlan  V
iitam


























poikki  ja  sivuaa Laperlan kylää, m
erkittäviä este- 
ja m
eluhaittoja,  yhteensä  9
8














pohjoispuolelta, erottaa osan taloista m
uusta 
kauem










1  asuinrakennus purettava,  3
3
  asuinrakennusta 
*  vähentää asum







































ja  rajoittaa  sen  kehitystä 
* 	
nykyinen  tie  kulkee S
uom
usjärven selänteen 
virkistysaluekokonaisuuden  poikki 











iselle  jää  jonkin verran tilaa  
sessa,  jolloin m
aankäytön kehittäm




usjärven selänteen virkistysalueko- 
enem
m






usjärven selänteen virkistysalueko- 
. 	
leikkaa N




elu-  ja estehaittoja  
leikkaa N
ahvonjärven ulkoilu-  ja virkistysaluetta,  
m




















*  katkaisee keskeisen peltolaakson, peltoa  jää tie-  
katkaisee keskeisen peltolaakson, peltoa  jää tie- 
alueelle noin  1 1 ,4 ha  







isedellytykset  pa-  
m
uiden elinkeinojen kehittym



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  4  





























ernjärvi  tuhoutuu  ja  haittaa aiheutuu sadoille 
rannan  lom
a-asunnoille. A
rvio  vesistövaikutuk-sista 
 on  oikea.  
- K
ruusilan kyläkaupalla  ei ole niin suurta m
erki-
tystä kuin  väliraportissa  esitetään: kyläkauppa 





enetys ei ole  kovin  m
erkittä-





Järvenpääntie  40, 
Kru usi  la: 
-  M
oottoritie tulisi rakentaa nykyisen valtatien 











Järvenpääntie  46, 
K
ruusi  la: 
K
ruusilan  kylän  ja  ym
päristön kannalta nykyi-
sen tien  m
aastokäytävä  rikkoo vähiten kylää, 
m
aisem









ohjoisten vaihtoehtojen  tiejärjestelyt K
ruusi-lassa 
 haittaavat kyläläisiä. 
S
ipi Järvinen,  
R
asvalan kalastuskunta:  
N
ykyinen valtatie  ja  vaihtoehdot  5  ja  6  kulkevat 
liian lähellä  H
irsijärveä. P
ilaantum
isriskit  ovat 

























  ja  Juha H
eikkilä  (kyläkaup-












ielinjaus tulisi valita pohjoisista vaihtoehdois-
















yös  postin ja  vuoden  -94  alusta pankin 
palveluita.  Liittym
äjärjestelyt  kauppaan  tur-
vallisia  vain vaihtoehdoissa 1  ja
  2. 
-  V
aihtoehto  6  tuhoaa  viljelyksiä  eniten. U
usi-
talon karjatilan  sisäinen liikenne vaikeutuu.  
- M
eluhaitat  kaksinkertaisia  eteläisissä vaih-
toehdoissa.  P
ysyvälle asutukselle koituvia 
haittoja tulee korostaa vapaa
-ajanasutuk-seen 
 nähden.  
- Y
ksityistieliittym
äjärjestelyt  ovat m
aastosta 

























ajatalo  ( yht.  56  nim
eä  asukkailta  ja 






ruusilan  asukkaista  ja m
ökkiläisistä,  jotka kannattavat nykyisen valtatien maasto- 










ykyisen tien  estevaikutukset  ovat m
erkit-
tävät.  M
atka  kyläkauppaan  on  turvaton. 
H
aitat m
aataloudelle ovat  vaihtoehdoissa  5  ja  6 
 m
erkittävät  ja









- Linjauksen  tulisi noudattaa nykyisen valtatien  maastokäytävää Syväjärventien 
 kohdalla.  Koko  matkalla 
 M
uurlasta K



























en  luonnonsuojelupiiri: 
- Lakiam
äen  arvokkaan  kallioaluekokonaisuuden  säilymisen vuoksi tulisi tutkia 
 linjauksen  sijoittu-
m


















itulan  ja Laperlan  kylie
n
  intressiryhm


















,  Joki rinne, 
 H
erm
ola  (yhteensä  39 alleki rjoitusta): 
-  V
aihtoehto  8  aiheuttaa vähiten haittoja  yhdys- 








luontoon  ja kulttuuriarvoille. 
-  0
-vaihtoehto  on  jäänyt liian vähälle huom
iolle, 
vaihtoehtoa ei ole kuvattu riittävän selvästi 








enpiteitä  ei ole esitet- 
ty riittävästi, etenkin  0
-vaihtoehdon osalta.  
- M













ohjavesialueeseen  kohdistuvien vaikutusten  painoarvot 
 tulee selvittää ennen lopullista  va-
lintaa.  Lisäksi tulee selvittää vaihtoehtoiset  vedenottomandollisuudet. 









an pohjoinen linjaus  on 
 paras. 









itulassa  on vedenottam






edellytys, joten sitä ei saa tuhota  tai  pilata, ku-
ten vaihtoehdossa  8.  
V
aihtoehto  8
  haittaa asutusta  ja  tuhoaa  N
ie-
m
elän  tilan.  
V
al
ta
ti
en
  1
  ra
k
en
ta
m
in
en
 m
o
o
tt
o
ri
ti
ek
si
 v
ä
li
ll
ä
 M
u
u
rl
a
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 L
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h
n
a
jä
rv
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 Y
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is
su
u
n
n
it
el
m
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Y
m
p
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